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INTAN ANGGRAINY.14112220176“HUBUNGAN PERSEPSI, KUALITAS 
PENYALURAN DAN TRANSPARANSI DENGANKESUKSESAN 
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL” (Survey pada Penerima 
Bantuan Sosial Bank Muamalat Cabang Pembantu Kuningan). Skripsi 2015 
Tanggung jawab social merupakan suatu aktivitas sosial perusahaan kepada 
stakeholdernya atas dampak yang telah ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan 
dan aktifitas perusahaan, yang berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, 
termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji apakah terdapat hubungan antara persepsi masyarakat dengan kesuksesan 
pelaksanaan TJS, kualitas penyaluran dengankesuksesan pelaksanaan TJS, dan 
hubungan transparansi dengankesuksesan pelaksanaan TJS tahun 2014, survey 
PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pembantu Kuningan.Sampel yang 
digunakan yaitu penerima TJS di Desa Cikadu, Kecamatan Nusaherang (RT 21, 
RT 22 dan RT 23) berupa pemberian sembako dan  pemberian kursi roda serta 
pemberdayaan ekonomi (KUM3) di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana 
Kabupaten Kuningan.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah 
korelasi,karena mencari hubungan terhadap kesuksesan pelaksanaan TJS-nya 
sudah dilaksanakan. Sedangkanmetode yang digunakan adalah metode 
survey.Analisis datamenggunakan software Microsoft Excel 2007 dan 
menggunakan SPSS versi 20.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) variabel persepsi mempunyai korelasi 
yang sangat rendah dengankesuksesan pelaksanaan TJS; (2) variabel kualitas 
penyaluran korelasinya cukup dengankesuksesan pelaksanaan TJS;(3) variabel 
transparansi mempunyai hubungan yang cukup baik dengankesuksesan 
pelaksanaan TJS.  
 
Kata kunci:Persepsi, Kualitas Penyaluran, Transparansi,Kesuksesan 





















INTAN ANGGRAINY.14112220176 "CORRELATION OF PERCEPTION, 
DISTRIBUTION QUALITY AND TRANSPARENCY WITH THE 
SUCCESS OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL 
RESPONSIBILITY" (Survey on Recipients of Social Assistance Branch of 
Bank Muamalat Kuningan).Thesis 2015 
Social responsibility was a social activity of the company to its stakeholders on 
the impact that had been caused as a result of the company‟s decision and activity, 
that contributed to development of sustainable, including the public health and 
welfare. This study aimed to examine whether there is a relationship between 
people's perception with the success of the TJS, quality distribution with the 
success of the TJS, and the relationship of transparency with the success of the 
TJS in 2014,survey PT. Muamalat Indonesia Branch Vice Bank of Kuningan. The 
sample employed TJS receiver in the Cikadu village,,Nusaherang District (RT 21, 
RT 22 and RT 23) for the provision of basic needs and the provision of 
wheelchairs as well as economic empowerment (KUM3) in the Maniskidul 
village, Jalaksana District, Kuningan city. 
 This research was quantitative method. This research was a correlation, because 
looked for the relationship to the success of the implementation of its TJS had 
already implemented. While the method used the survey method. Data analysis 
usedMicrosoft Excel 2007 software and SPSS version 20. 
 The results showed that: (1) perceptionvariable had a very low correlation with 
the success of the TJS; (2) The qualityvariable of the distribution of sufficient 
correlation with the success of the TJS; (3) transparantionvariable had a good 
relationship with the successful implementation of the TJS.  
 
Keywords: Perception, Quality Distribution, Transparency, The Success Of The 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perusahaan dalam melakukan kegiatannya untuk pembangunan 
ekonomi pasti menimbulkan banyak dampak di masyarakat, baik positif 
maupun negatif. Perusahaan sebelumnya mengadopsi model yang lebih 
mementingkan segi ekonomi, seperti jumlah produksi, eksploitasi sumber 
daya dan kepentingan yang bersifat individual tersebut berubah pada model 
sosio-ekonomis, yang menekankan pada kelestarian sumber daya, 
kepentingan masyarakat dan terlibatnya pemerintah. Dari model sosio-
ekonomis ini perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan (sustainable 
growth) dan juga disebabkan  karena lahirnya Corporate Social 
Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial (TJS). 
CSR ini dikembangkan dari konsep Tripple Bottom Lines yaitu profit, 
planet dan people.
1
 Akan tetapi, sejak peluncuran ISO 26000 pada awal 
November 2010 oleh lembaga International Organization for 
Standardization (ISO) mengenai Guidance on Social Responsibility, 
komponen triple bottom line ditambah aspek prosedur (procedure).
2
 Dengan 
demikian, CSR adalah “Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian 
keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people)dan 
lingkungan(planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) 
yang tepat dan profesional.
3
 
Kepedulian perusahaan ini diharapkan dapat meyakinkan masyarakat 
mengenai aktivitas dan kinerjanya dapat diterima dengan menggunakan 
                                                             
1Tripple Bottom Lines digagas oleh Jhon Elkington tahun 1998, dalam bukunya 
Cannibals with Forks: The Tripple Bottom Line in 21st Century Business tahun 1998, dalam 
Suharto, 2010, 10. 
2 Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J,Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab 
Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks, Jurnal 
Dinamika Akuntansi, Vol.5, No.1 (Maret 2013), 13. 
3 Suharto tahun 2008, dalam Edi Suharto, CSR& COMDEV: Investasi Kreatif 





laporan keuangan tahunan untuk menggambarkan kesan tanggung jawab 
perusahaan yang dititikberatkan pada aspek ekonomi, sosial dan  
lingkungan.  
Senada dengan hal tersebut, TJS menurut pandangan Islam dalam 
Djakfar yang dikutip oleh Sholichah, seperti perwujudan dari sikap ihsan 
sebagai puncak ajaran etika yang tinggi.  Ihsan berarti berbuat baik kepada 
makhluk Allah yang bisa dirasakan manfaatnya tanpa mengharapkan 
balasan. Dengan tindakan ihsan kehidupan ini akan terasa indah dan 
sempurna dengan membantu orang-orang di sekitar kita, seperti firman 
Allah dalam Qur‟an Surat Al-Qashash ayat 77, Allah telah memberi 
kebaikan untuk manusia, maka berbuat baiklah kepada orang lain dan 
jangan merusak di bumi Allah, yang berbunyi: 
            
               
“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 
 
PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)  merupakan pelopor perbankan 
syariah di Indonesiayang tumbuh mengikuti perkembangan waktu (modern) 
dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis syariah yang 
transparan, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 
secara profesional dan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth) 
yang telah berkomitmen untuk melaksanakan TJS dengan mendirikan 
Yayasan Baitulmaal Muamalat (BMM) sebagai pelaksana TJS. BMM dalam 





akan melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah, yang berbunyi:    
                      
             
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah
4
 adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus 
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia 
kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
mengetahui.” 
 
BMM mendapatkan Best Empowering In Economic dalam 
pemberdayaan Ekonomi Indonesia terbukti dari tahun 2010 sampai 2013. 
Penghargaan tersebut seharusnya menjadi bukti bahwa terdapat kualitas jasa 
yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. Konsumen harus 
terlibat secara langsung dalam proses jasa tersebut untuk mengkonsumsi 
atau merasakan bagaimana kualitas jasa tersebut, penilaian ini disebut 
consumer perceived service quality, yang menjadi penilaian menyeluruh 
atas keunggulan suatu jasa dari sudut pandang konsumen. 
Contoh kasus pada penelitian yang dilakukan Suwandi pada 
pelaksanaan program TJS di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk bahwa 
anggaran program tersebut terbatas, pelaksanaannya belum merata, 
pelaksanaan yang belum terjadwal, serta lemahnya sosialisasi dan 
komunikasi. Menurutnya, jangkauan pelaksanaan program TJS ini belum 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang dilakukan hanya untuk tujuan 
pihak-pihak tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan.
5
 Contoh kasus 
lain seperti, PT. Freeport Indonesia salah satu perusahaan tambang terbesar 
                                                             
4
[166] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan 








di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 
1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan 
dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran 
adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi (Wibisono: 
2007). Kasus Pencemaran Teluk Buyat, yaitu pembuangan tailing ke dasar 
laut laut yang mengakibatkan tercemarnya laut sehingga berkurangnya 
tangkapan ikan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lokal akibat 
operasional PT Newmon Minahasia Raya (NMR) tidak hanya menjadi 
masalah nasional melainkan internasional (Leimona, Fauzi:2008).
6
 
Menurut Kotler yang dikutip Jasfar, kualitas harus dimulai dari 
kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi konsumen.  Maka, 
konsumen akanmempersepsikan atau mengemukakan pendapatnya, 
pengalamannya dan perasaannya dalam mengkonsumsi kualitas jasa atau 
merasakan kualitas penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. 
Pelaksana pun harus transparan tentang kejelasan program TJS ini agar hal 
ini tidak hanya dilakukan untuk tujuan pihak-pihak tertentu saja. 
Tanggung Jawab Sosial ini menjadi penting untuk dilakukan 
perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan yang memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas pasal 74, serta Undang-Undang No. 25 Tentang Penanaman Modal 
bahwa suatu penanaman modal baik dalam negeri maupun asing harus 
bertanggung jawab pada lingkungannya. Bagi perusahaan yang tidak 
melakukan tanggung jawab sosial ini akan dikenai sanksi administratif dan 
sanksi lainnya yang terdapat dalam pasal 34.    
Yayasan BMM telah menyalurkan dana TJS-nya sampai ke kabupaten 
Kuningan yang dihimpun dari PT. BMI, berupa paket sembako di bulan 
ramadhan pada Agustus 2014 di Kecamatan Nusaherang, bantuan kursi roda 
pada 30 Oktober 2014 dan pemberdayaan ekonomi (kum3) di Manis Kidul. 







Bantuan tersebut disalurkan oleh PT. BMI yang bekerjasama dengan 
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang ada di kabupaten Kuningan 
agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.     
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai TJS di PT. Bank Muamalat Indonesia, 
dengan judul “HUBUNGANPERSEPSI, KUALITAS PENYALURAN 
DAN TRANSPARANSI DENGANKESUKSESAN PELAKSANAAN 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL” (Survey pada penerima bantuan 
Tanggung Jawab SosialPT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Kuningan)  
 
B. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan 
diteliti yaitu: 
1. Apakah terdapat hubungan antara persepsi penerima program 
dengankesuksesan pelaksanaan programtanggung jawab sosial? 
2. Apakah terdapat hubungan antara kualitas penyalurandengankesuksesan 
pelaksanaan program tanggung jawab sosial? 
3. Apakah terdapat hubungan antara transparansi program 
dengankesuksesan pelaksanaan programtanggung jawab sosial? 
 
C. Pembatasan Masalah 
Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa batasan: 
1. Penelitian hanya dilakukan di Desa Cikadu RT 21, 22 dan 23, tidak 
dengan daerah lain yang menerima paket sembako tersebut.  
2. Program pemberdayaan ekonomi hanya dilakukan di desa Maniskidul, 
karena beberapa desa yang lainnya berjauhan dengan Desa Maniskidul, 
juga untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya dalam melakukan 








D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini, diantaranya: 
1. Untuk mengetahui apakah  terdapat hubungan antara persepsi penerima 
program dengan kesuksesan pelaksanaan program tanggung jawab 
sosial. 
2. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas penyaluran 
dengan kesuksesan pelaksanaan program tanggung jawab sosial.  
3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara transparansi 
program dengan kesuksesan pelaksanaan program tanggung jawab 
sosial. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Dunia Akademik 
Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan serta 
memperluas literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Bagi Muamalat Group 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan 
pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan strategiuntuk 
kesuksesan pelaksanaan tanggung jawab sosialMuamalat Group untuk 
masyarakat. 
3. Bagi Pihak Lain 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 
penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai bahan 
bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. 
 
F. Sistematika Penulisan  
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah,  







BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi telaah pustaka, menyajikan informasi, dan teori yang 
mendukung penelitian. 
 
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini membahas metode penelitian yang akan digunakan untuk mencari 
hubungan persepsi, kualitas penyaluran dan transparansi dengan kesuksesan 
pelaksanaan program tanggung jawab sosial tersebut. Dalam rangka 
memenuhi hal-hal yang diperlukan dalam penelitian, akan dilakukan: 
a. Kuesioner 
Penyebaran kuesioner akan disebarkan pada masyarakat yang telah 
menerima program TJS. 
b. Wawancara 
Wawancara juga akan dilakukan pada karyawan di perusahaan yang 
bertanggungjawab dengan TJS. 
c. Dokumentasi  
Data-data yang diperoleh banyak dari buku, literature, jurnal, skripsi, 
tesis, website Bank Muamalat, dan brosus-brosus Baitulmaal 
Muamalat. 
 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Merupakan hasil dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum  
objek penelitian, analisis data dan pembahasan. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 











KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Uji statistik non-parametrik yang telah dilakukan, bahwa variabel 
persepsi (X1)mempunyai hubungan atau korelasi yang rendah 
dengankesuksesan pelaksanaan tanggung jawab sosial (Y). 
2. Uji statistik non-parametrik yang telah dilakukan, bahwa variabel kualitas 
penyaluran (X2)  mempunyai hubungan atau korelasi yang cukup dengan 
kesuksesan pelaksanaan tanggung jawab sosial (Y). 
3. Uji statistik non-parametrik yang telah dilakukan, bahwa variable 
transparansi (X3) mempunyai hubungan atau korelasi yang cukup dengan 
kesuksesan pelaksanaan tanggung jawab sosial (Y). 
4. Dalam pelaksanaan CSR ini secara keseluruhan, masyarakat kurang 
terlibat dalam pelaksanaan program, mungkin dikarenakan usia penerima 
CSR lebih bannyak sudah lebih dari >61 tahun seperti dalam program 
pembagian sembako dan pembagian kursi roda. Masyarakat sekitar atau 
pejabat setempat juga sama sekali tidak terlibat dalam perencanaan 
program CSR tersebut. Sedangkan dalam program KUM3, masyarakat 
juga hanya mengikuti program yang didesain oleh pelaksana program, 
masyarakat juga hanya mengikuti arahan dari pendamping KUM3. 
Metode pelaksanaan CSR ini masih dalam kategori top down, karena 
dalam hal ini perusahaan mendesain program yang berkaitan dengan 
branding layanannya, untuk membuat masyarakat lebih akrab dengan 
merk dagang peusahaan tersebut dan untuk lebih mendekatkan 
perusahaan kepada masalah yang ada dalam masyarakat, lalu membenahi 








B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa 
saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk agar terus memberikan bantuan, 
dukungan dan perhatiannya kepada stakeholder-nya, agar terus mendapat 
kepercayaan dari masyarakat. Agar lebih banyak lagi yang tadinya 
seorang mustahik menjadi  muzakki.  
2. Dalam pembagian sembako, menurut masyarakat sekitar kurang tepat 
sasaran, hendaknya pelaksana tanggung jawab sosial melibatkan pejabat 
RT atau tokoh masyarakat setempat agar lebih tepat sasaran.  
3. Penelitian ini dilakukan hanya dengan pengambilan data cross section 
karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, diharapkan pada penelitian 
selanjutnya dilakukan penelitian yang sangat bertahap pada 
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